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Cette édition de notre bulletin d’information contient des nou-
velles concernant la réunion annuelle de notre société, tenue à 
l’Université Ryerson à Toronto cette année, réunion qui a été un 
franc succès. Pas moins de 503 personnes ont assisté aux quelque 
80 sessions de la SHC et celles coparrainées avec d’autres socié-
tés savantes, sans parler du discours présidentiel de Joan Sangster, 
le discours liminaire de John English, les visites historiques gui-
dées qui ont été offertes durant les trois jours de notre événement 
annuel, la séance d’affiches, la réunion annuelle des membres, la 
remise des prix, Cliopalooza ainsi que d’autres activités entourant 
la Réunion annuelle de la SHC, y compris l’atelier « Remembering 
Toronto Workers’ Struggles » organisé par le Comité canadien de 
l’histoire du Travail qui a eu lieu le dimanche 28 mai. Un grand 
merci et des félicitations vont au président du comité de pro-
gramme Ross Fair et à ses collègues sur le comité organisateur 
pour le travail formidable qu’ils ont accompli dans la conception 
d’une si bonne programmation.
La SHC a également organisé un panel intitulé Grading Canada 
at 150 / Évaluation du Canada à son 150e où les intellectuels 
publics distingués James K. Bartleman ; Veronica Strong-Boag ; 
Eugénie Brouillet ; George Elliott Clarke ; Jean-Francois Nadeau ; 
et Jean Teillet, avec Hubert Gendron dans le rôle de modérateur, 
ont partagé leurs réflexions sur le Canada à l’occasion du cent cin-
quantenaire de la Confédération.
Comme toujours, un compte-rendu des activités de la SHC durant 
la réunion annuelle est inclus dans le deuxième numéro du Bul-
letin de l’année - les lauréat.es des prix, les candidat.es élu.es au 
Conseil et au Comité de mises en candidature de la SHC, le rap-
port financier de l’année précédente et le procès-verbal de l’AGA.
De plus, les articles de la président Adele Perry et des secrétaires de 
la SHC et rédacteurs du Bulletin, Martin Laberge et Robert Talbot, 
renferment des questions de réflexion alors que la rubrique habi-
tuelle « Les historiens font les manchettes » présente certains des 
développements les plus récents dans le domaine de la recherche 
historique. Le numéro comporte également un texte sur la liberté 
universitaire de Jan Grabowski qui est particulièrement à point à 
l’ère des fausses nouvelles, de faits alternatifs et d’une intolérance 
croissante à l’égard de la recherche historique incommodante. 
Enfin, Joseph Patouch a régidé un texte sur l’Institut Wirth pour la 
rubrique d’histoire non canadienne tandis que Mary Jane McCal-
lum écrit sur l’exigence des cours autochtones. J’espère que vous 
apprécierez ce numéro du Bulletin.
J’espère que vous profiterez bien des dernières semaines de l’été,
Michel Duquet 
Directeur général
This edition of our newsletter contains news pertaining to 
the highly successful annual meeting of our association, held 
at Ryerson University in Toronto this year. No less than 503 
people attended the more than 80 CHA or co-sponsored ses-
sions with other scholarly associations, not to mention Joan’s 
Sangster’s presidential address, the keynote delivered by John 
English, the guided historical tours that were offered each of 
the three days of our event, the poster session, the AGM, the 
prize ceremonies, Cliopalooza as well as other activities sur-
rounding the CHA Annual Meeting including the workshop 
“Remembering Toronto Workers’ Struggles” organized by the 
Canadian Committee on Labour History, which was held on 
Sunday, May 28th. Many thanks and congratulations go to the 
Program Chair, Ross Fair and his colleagues on the program 
committee for the wonderful job they did to assemble such a 
great schedule.
This year’s annual meeting also featured a panel entitled Grad-
ing Canada at 150 / Évaluation du Canada à son 150e where 
a slate of prestigious public intellectuals: James K. Bartle-
man; Veronica Strong-Boag; Eugénie Brouillet; George Elliott 
Clarke; Jean-Francois Nadeau; and Jean Teillet, with Hubert 
Gendron serving as moderator, shared their thoughts on Can-
ada on the sesquicentennial anniversary of Confederation.
As always, a resume of CHA activities at the annual meeting 
are included in the second issue of the Bulletin each year – the 
prize winners, the candidates who were elected to sit on CHA 
Council and the Nominating Committee, the financial state-
ment for the previous year, and the AGM minutes.
In addition, articles by CHA’s president Adele Perry, and 
the two CHA secretaries and editors of the Bulletin, Martin 
Laberge and Robert Talbot, cover questions for reflection 
while the regular column “Historians in the News” has some of 
the most recent developments in the field of historical inquiry. 
This issue has a text from Jan Grabowski on the subject of 
academic freedom that is particularly timely at a time of fake 
news, alternative facts and a growing intolerance against his-
torical research that can be troubling. Finally, Joseph Patouch 
wrote a text on the Wirth Institute while Mary Jane McCallum 
writes on Indigenous Course requirement. I do hope that you 
enjoy this issue of the Bulletin.
Hope that you enjoyed the last few weeks of summer,
Michel Duquet 
Executive Director
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